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влечении шведского, австрийского, французского, датского и голландского 
опыта, заимствование которого отнюдь не носило характера слепой компи­
ляции и внедрялось только после критической переработки.
Петровскими преобразованиями военной самобытности русской ар­
мии были приданы стройные, по-европейски строгие формы. Это сочета­
ние отечественных и европейских начал определило особый путь разви­
тия и стало источником непобедимости российских вооруженных сил.
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После окончания русско-японской войны, вскрывшей недостатки в 
организации вооруженных сил Российской империи, для русской армии 
начался период подготовки к новой войне, войне с более сильным и серь­
езным противником.
Наличный состав вооруженных сил России того времени не обеспечи­
вал возможности их быстрого приведения в боевое состояние. Особенно 
беспокоило то, что пехота имела 196 батальонов резервного типа, не об­
ладавших необходимым уровнем боевой подготовки. Пока в Государствен- 
ной думе шли дебаты о выделении военному ведомству необходимых для 
проведения преобразований средств, военное министерство провело ре­
организацию войск, которая дала незначительное увеличение полевой 
пехоты за счет преобразования крепостных частей и резервных батальо­
нов. Было сформировано 28 новых пехотных полков, среди которых был 
и 194-й пехотный Троицко-Сергиевский полк.
Командиром полка был назначен полковник Н. Н. Фефилов -  выпуск­
ник Чугуевского пехотного училища, участник русско-турецкой войны. До 
назначения командиром полка он командовал 234-м Сызранским резерв­
ным батальоном.
Вместе с 193*м пехотным Свияжским, 195-м пехотным Оровайским и 
196-м пехотным Инсарским полками Троицко-Сергиевский полк входил 
в состав 49-й пехотной дивизии, расположенной в Пермской, Вятской и 
Оренбургской губ. Штаб дивизии размещался в Перми. Начальником ди­
визии был выпускник Павловского военного училища генерал-лейтенант 
М. А. Пряслов.
При формировании полка в него был включен, как и в прочих пехот­
ных полках, размещенных во внутренних округах, так называемый скры­
тый кадр. На основе “кадра”, согласно “Мобилизационного расписания 
1910 г.” в случае объявления мобилизации формировались 334-й пехот­
ный Ирбитский полк, 107-й пехотный запасный батальон и этапная рота.
Троицко-Сергиевский полк был размещен в Перми, летние лагерные 
сборы отбывал в Оренбургской губ. у с.Тоцкое, где проходили сборы все 
части Казанского военного округа, походные сборы полк отбывал в Са­
марской губ.
До начала мировой войны жизнь полка мало чем отличалась от жизни 
других пехотных полков, размещенных в провинциальных гарнизонах 
Российской империи: занятия с нижними чинами, несение гарнизонной и 
караульной службы, участие во всех праздниках и торжествах, которых в 
дореволюционной России было множество. Наиболее ярким событием в 
довоенной истории полка стали закладка и строительство полковой церк­
ви в 1913 г., которой императором Николаем II была пожалована икона 
св.Николая Чудотворца.
События июля 1914 г., ставшие поводом к началу мировой войны, за­
стали полк в с.Тоцкое. 11 июля он возвращен в Пермь, а 18 июля была 
объявлена мобилизация. На театр военных действий полк прибыл 14 ав­
густа и на следующий день соединился с частями 49-й пехотной диви­
зии. 49-я дивизия входила в состав 24-го армейского корпуса (командир -  
генерал от кавалерии А. А. Цуриков) 8-й армии ( командир -  генерал от 
кавалерии А. А. Брусилов). Полк участвовал во взятии Галича, Станис­
лавова, Гродекском сражении, в выходе русских войск в Венгерскую рав­
нину в ноябре 1914 г. За бои 27 сентября -  14 октября и 7-18 ноября 
1914г. полк дважды представлялся к награждению Георгиевским знаме­
нем. Однако, согласно приказу Главковерха от 18 июля 1915г., рассмот­
рение вопроса о награждении воинских частей было отложено до конца 
войны.
В декабре 1914г. 24-й армейский корпус был передан 3-й армии. В ее 
составе Троицко-Сергиевский полк участвовал в Горлицкой и других опе­
рациях. С октября 1916 г. Троицко-Сергиевский полк сражался на Ру­
мынском фронте.
В течение первой мировой войны полком командовали полковники
H. Н. Вейц, А. К. Ремизов, В. В. Московкин. 8 офицеров полка были на­
граждены орденами св.Георгия и Георгиевским оружием, полковой свя­
щенник Н. Яхонтов -  наперсным крестом на Георгиевской ленте.
Весной 1918г. Троицко-Сергиевский полк, как и прочие части рус­
ской армии, был расформирован.
